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L'ACfUALITAT CIENTÍFICA cal centrar-la en el vuitantè 
aniversari de l'Institut d'Estudis Catalans, que va tenir lloc el 
proppassat dia 16 de novembre a la seu actual de l'Institut, la 
Casa de Convalescència. Tant el parlament del professor Oriol 
de Bolòs com el d'Emili Giralt, actual president de l'Institut, 
varen palesar els críti� moments que travessa aquesta institució 
avui dia. En aquest sentit, voldríem remarcar des d'aquest pòrtic 
la situació a l'ensems difícil i vergonyant que pateix la més alta 
institució científica del país, creada l'any 1907 per Prat de la Riba 
tota vegada fou establerta la Mancomunitat. 
ARTICLES: En el present número de (ciència), l'article 
L'energia solar i l'arquitectura, de R. Serra i Florensa, ens 
informa de quina manera el disseny arquitectònic pot esdevenir 
avantatjós pel que fa a l'aprofitament de l'energia solar. Els 
conceptes de sistemes solars actius i passius hi són exemplificats. 
D'altra banda, Antoni Lloret i Orriols tracta tots els problemes 
associats a les despulles radioactives de les centrals nuclears ac­
tualment en funcionament a Catalunya. 
SECCIONS: Aagro-(ciència),Jaume Baltà completa la primera 
part de La lluita integrada en viticultura, iniciada en el número 
anterior. Xavier Duran, a (biografies de la ciència), presenta la 
figura de l'important però desconegut químic alemany Karl 
Scheele, descobridor, entre d'altres elements, de l'oxigen. 
(ciència), coincidint amb el centenari del Laboratori Municipal, 
ha intentat, a (crònica), relatar els esdeveniments històrics més 
importants protagonitzats per l'esmentada institució pel que fa 
a la salut pública de la ciutat comtal i de Catalunya. 
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